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Для більшості рослин вода є основним фактором нормального росту, розвитку. В силу 
того, що на даний час клімат є досить посушливим забезпечення нормального стану зелених 
насаджень можливе лише за умови якісного поливу рослин. До основних способів забезпечення 
насаджень водою є мікрозрошення, до якого відноситься крапельний полив та мікродощування. 
Сучасна стаціонарна система зрошення багаторічних насаджень є складним комплексом, 
проектування якого необхідно проводити дуже ретельно. 
Така система повинна виконувати наступні функції: 
- забір води з джерела, підготовку і транспортування до ділянки зрошування; 
- подачу заданої необхідної поливної норми води в задані періоди часу залежно від погод-
ніх умов; 
- рівномірність розподілу води на ділянках зелених насаджень; 
- раціональне використання поливної води і створення мінімальних втрат при фільтрації, 
випаровуваннях та скидах; 
- можливість внесення розчинних добрив та інших хімічних речовин з поливною водою; 
- збереження структури грунту; 
- запобігання ерозії; 
- високі коефіцієнти використання та корисної дії системи зрошення. 






- центру управління. 
Основний принцип автоматизації полягає у тому, що блок управління включає або 
вимикає пристрій за заданою програмою (графіком роботи). Зрошувачі розташовуються так, 
щоб забезпечити максимальне охоплення території з рівномірною площею зволоження. Воду до 
трубопроводу подає один або кілька насосів з джерела водопостачання. У цій якості можуть 
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